











     
    维昌明鼎盛之世，桃李纷争之月，淫雨菲菲之日，晚世狂生偶观先生之
戏，生离死别之无奈，却窃感其痴情铭心，乃以寥寥数语，致祭于先生灵前：
  






























    呜呼，渎冒清幽，衔哀致意，呜呼哀哉，惟伏尚飨！ 
  
    另： 
    陈素真先生简介： 
    陈素真,女，豫剧大师，陕西富平人，1918 年出生。  























    1994 年 2 月她应邀回郑参加全国豫剧名丑大赛担任评委工作，期间心脏病突
发，大师于同年 3 月 29 日病逝于郑州。  
 
